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Коллектив научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского предлагает читателям 
журнала обзор книг, опубликованных на русском 
языке в последние несколько лет, и освещающих как 
отдельные вопросы оказания помощи больным в ско-
ропомощных стационарах, так и ряд проблем, стоящих 
перед медицинским сообществом в целом. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. медицинская документация: учетные и 
отчетные формы: метод. пособие / Р.а. Хальфин, 
е.В. огрызко, е.п. какорина, В.В. мадьянова. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 64 с. 
Реалии современного общества таковы, что к ста-
тистической документации, в том числе и к меди-
цинской, предъявляются строгие требования относи-
тельно соблюдения единства учетно-статистических 
показателей, сроков составления отчетов и их пред-
ставления в вышестоящие инстанции. Формы учетных 
документов и типовые инструктивно-методические 
указания разрабатываются Росстатом по представле-
нию Минздрава России.
Издание представляет интерес для медицинских 
работников всех специальностей среднего и высшего 
звена, поскольку содержит все основные и наиболее 
используемые из требуемых форм отчетной докумен-
тации. В тоже время, поскольку современная медици-
на находится в процессе непрерывного развития, все 
данные, касающиеся, в частности, документационного 
оформления диагностических и лечебных мероприятий, 
всегда соответствуют уровню научных знаний только 
на момент выхода книги.
ХИРУРГИЯ:
2. абакумов, м.м. спонтанная эмфизема 
средостения (клиника, диагностика, лечение) / 
м.м. абакумов, Х.л. Шамба. – м.: Бином, 2015. – 
101 с.: ил.
Автор предисловия — академик РАН А.Г. Чучалин, 
полагает, что выход данной книги — это «событие в 
медицинском мире, поскольку не только сама эта тема 
в отечественной литературе практически не освеща-
лась, и не только потому, что авторы провели глубокий 
многоаспектный анализ ранее опубликованных данных, 
но, в первую очередь, в связи с тем, что они предста-
вили результаты собственного уникального врачебного 
опыта». 
На протяжении многих лет авторами было пролечено 
свыше 430 пациентов со спонтанным пневмотораксом и 
в более чем 100 случаях из них наблюдалась спонтанная 
эмфизема средостения. Поэтому представленные в дан-
ном издании сведения о клинической картине, методоло-
гии диагностики и лечебной тактики являются научно 
обоснованными и могут служить руководством для 
специалистов практического здравоохранения.
3. Видеолапароскопическая спленэктомия у 
пациентов с травмой селезенки: метод. рекомен-
дации №19 / Нии сп им. Н.В. склифосовского; 
сост.: м.м. абакумов, а.с. ермолов, п.а. ярцев, 
а.а. Гуляев, о.а. Черныш, а.п. Вильк, В.т. самсонов, 
В.д. левитский, и.и. кирсанов, Р.Ш. Байрамов, 
т.Г. Бармина, с.а. корнеева. – м., 2014. – 13 с. 
Методические рекомендации, разработанные с 
использованием многолетнего опыта хирургов институ-
та им. Н.В. Склифосовского, демонстрируют алгоритм 
видеоэндоскопического удаления селезенки у постра-
давших с различными повреждениями органов брюшной 
полости.
Детально описаны клиническая картина, особен-
ности и объемы визуализирующей диагностики, показа-
ния, техника и методика проведения операции. Авторы 
особо подчеркивают, что использование разработанных 
алгоритмов позволяет достичь активизации больного 
со 2-х суток от момента травмы и помогают мини-
мизировать количество и тяжесть послеоперационных 
осложнений.
4. Власов, а.п. диагностика острых заболеваний 
живота / а.п. Власов, м.В. кукош, В.В. сараев. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 448 с. – (Библиотека врача-
специалиста: Хирургия). 
Все книги серии «Библиотека врача-специалиста» 
написаны, как правило, практикующими врачами, и 
являются по сути пособиями, адресованными медра-
ботникам первичного звена. Авторами данной моно-
графии стали профессора — заведующие кафедрами 
факультетской хирургии из двух крупных университе-
тов страны и руководитель хирургического отделения 
ЦРБ Мордовии. Опираясь на многолетний клинический 
опыт, они подробно описали разнообразные ургентные 
состояния, именующиеся таким многогранным поняти-
ем, как «острый живот».
Показаны клинически обоснованные алгоритмы ока-
зания экстренной помощи пациентам с острыми хирур-
гическими заболеваниями органов брюшной полости с 
четкими рекомендациями последовательности диагнос-
тических процедур, объема и сроков предоперационной 
подготовки, технических сложностей, возникающих при 
дифференциальной диагностике патологических процес-
сов, протекающих под этой многоликой маской.
«Ученый должен быть в курсе того, что происходит вок-
руг, иначе его работа не даст настоящих результатов»
Норберт Винер
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Большое внимание уделено особенностям физикаль-
ного и анамнестического этапов диагностики, которые 
зачастую подменяются рутинным выполнением инс-
трументальных методов исследования.
5. киршняк, а. Эндоскопическая хирургическая 
анатомия: топография для лапароскопии и коло-
носкопии / а. киршняк, Ф.а. Грандерат, У. древс; 
пер. с нем. м.В. дорошко. – м.: мед. лит-ра, 2014. – 
104 с.: ил.  
Несмотря на то, что данная монография вышла на 
языке оригинала в 2009 году и с того времени произошли 
большие изменения в техническом оснащении эндоско-
пии, концептуальные основы топографической анато-
мии остались неизменными. Все три автора небольшой 
по объему книги — профессора различных университетс-
ких клиник Германии с большим практическим стажем. 
Поэтому им удалось представить практическое пособие, 
отличающееся наглядными рисунками с обозначениями 
анатомических ориентиров, проекций, точек доступа и 
положений пациента на столе, дающими возможность 
успешно сопоставлять их с макроскопической анато-
мической картиной и успешно ориентироваться при 
выполнении эндоскопических вмешательств. Лаконично 
и, вместе с тем, подробно изложенный материал делает 
монографию интересной и полезной не только практи-
ческому врачу и специалисту среднего звена, но и препо-
давателю, осуществляющему обучение эндоскопии.
НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОХИРУРГИЯ:
6. крылов, В.В. Эндоскопическая хирургия гемор-
рагического инсульта / В.В. крылов, В.Г. дашьян, 
и.м. Годков. – м.: Бином, 2014. – 95 с.: ил. 
Монография представляет опыт более 1300 эндоско-
пических операций, выполненных на протяжении почти 
50 лет сотрудниками отделения неотложной нейро-
хирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского 
пациентам с гипертензивными внутричерепными гема-
томами.
Помимо глав, содержащих технические и такти-
ческие особенности выполнения операций в различных 
модификациях, методики проведения вмешательств 
при геморрагическом инсульте с детальным анализом 
результатов, авторами представлен подробный очерк 
истории развития нейроэндоскопической хирургии.
АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И РЕАНИМАТОЛОГИЯ:
7. тимербаев, В.Х. профилактика и лечение 
болевых синдромов — важное направление сов-
ременной медицины: актовая речь, 25 декабря 
2014 г. / В.Х. тимербаев. – м.: Нии сп им. Н.В. скли-
фосовского, 2014. – 16 с. 
В актовой речи, посвященной проблемам профилак-
тики и лечения боли не только с помощью местноанесте-
зирующих средств, но и с применением интервенционных 
методов, представлен также анализ первых лет работы 
группы лечения боли НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
начавшей свою деятельность в 2014 году. 
Намечены основные направления по организации спе-
циализированной помощи людям, страдающим различ-
ными формами болей, в том числе послеоперационными 
и трудно диагностируемыми.
ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
8. кутин, а.а. Хирургия стопы и голени: практ. 
руководство / а.а. кутин. – м.: логосфера, 2014. – 
364 с.: ил. 
Более 1000 цветных фотографий основных клини-
ческих признаков и симптомов различных заболеваний 
стопы и голени, интраоперационных снимков, схем и 
таблиц иллюстрируют книгу, посвященную диагнос-
тике и лечению хирургических болезней стопы и голени. 
Руководство объединяет и систематизирует данные 
собственного, более чем 40-летнего, опыта автора, и 
сведения, почерпнутые из мировой литературы.
Отличительной особенностью издания стал спи-
сок клинических наблюдений, систематизированный по 
главам с указанием фамилий оперировавшего хирурга 
и лечащего врача, года и клиники, в которой проводили 
вмешательство.
ДИАГНОСТИКА:
9. Глазун, л.о. Ультразвуковая диагностика забо-
леваний почек / л.о. Глазун, е.В. полухина. – м.: 
Видар-м, 2014. – 288 с.: ил.
Авторы монографии — признанные специалисты 
из Хабаровского Института повышения квалификации 
специалистов здравоохранения — на современном уровне 
детально описали методологические подходы к ультра-
звуковому исследованию почек в норме и при разнообраз-
ных патологических изменениях.
Для врача, работающего в системе оказания неот-
ложной помощи, наиболее ценными станут главы 5, 8 и 
10, первая из которых отражает особенности ультра-
звуковой диагностики травмы почек, вторая — воспа-
лительных процессов, а третья представляет особен-
ности применения и возможности метода при острой 
почечной недостаточности.
10. дуткевич, и.Г. практическое руководство 
по клинической гемостазиологии (физиология 
системы гемостаза, геморрагические диатезы, 
тромбофилии) / и.Г. дуткевич, е.Н. сухомлина, 
е.а. селиванов. – спб.: Фолиант, 2014. – 271 с.
Коллектив авторов из СЗГМУ им. И.И. Мечникова 
создал руководство, охватывающее все аспекты физио-
логии и патологии системы кроветворения и кровооб-
ращения. Книга будет интересна практическим вра-
чам всех специальностей, а для работающих в системе 
оказания неотложной помощи — особенно. Наибольшую 
ценность представляет материал пятой главы, в обоб-
щенной алгоритмизированной форме дающий сведения 
о тактике экстренной диагностики и терапии острых 
кровотечений, связанных с нарушениями системы гемо-
стаза.
Руководство снабжено большим количеством прило-
жений, содержащих протоколы ведения больных, акту-
альные инструкции по медицинскому применению пре-
паратов. Его также можно использовать в качестве 
учебного пособия для повышения квалификации в систе-
ме последипломного образования врачей.
11. конаган, Ф.Г. лучевая диагностика заболе-
ваний костно-мышечной системы / Ф.Г. конаган, 
Ф.дж. о’коннор, д.а. изенберг; пер. с англ. 
Н.и. паутовой под ред. В.м. Черемисина. – м.: 
изд-во панфилова; БиНом, 2014. – 449 с.: ил. – 
(специализированное оксфордское руководство 
по рентгенологии). – [На обл. авторы указаны как 
редакторы]. 
Впервые российскому читателю представлен перевод 
практического руководства, написанного признанными 
экспертами в области лучевой диагностики по заказу 
Оксфордского университета. Авторы, основываясь на 
богатом клиническом опыте, обобщают все современ-
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ные данные о применении наиболее известных методов 
лучевых исследований в травматологии и ортопедии.
Несмотря на то, что в заголовок издания вынесе-
но слово «заболевания», в нем в основном идет речь о 
диагностике повреждений опорно-двигательного аппа-
рата у взрослых и детей. В краткой доступной форме 
авторам удалось наглядно представить современные 
сведения обо всех наиболее часто применяемых мето-
дах визуализации: традиционной рентгенодиагностике, 
рентгеновской компьютерной томографии, магнитно-
резонансной томографии, ультразвуковой и радионук-
лидной диагностике применительно к широкому спект-
ру поражений костно-мышечной системы.
12. тромбоэмболия легочной артерии. 
методы диагностики: учеб.-метод. пособие / 
сост.: и.Ю. авдеева, д.м. акинфеев, Э.а. аязян, 
В.В. Верижников, с.Р. Гиляревский, и.м. Гольдина, 
д.а. дорошенко, о.а. Забавская, л.с. коков, 
Н.е. кудряшова, а.Г. ларин, п.Ю. лопотовский, 
е.В. мигунова, Р.Ш. муслимов, и.е. селина, 
е.Ю. трофимова, Ф.а. Шарифуллин, м.Ш. Хубутия. – 
м.: Нии сп им. Н.В. склифосовского, 2014. – 63 с. 
Во всем мире признано, что диагностика тромбо-
эмболии легочной артерии (ТЭЛА) очень часто бывает 
затруднена, и заболевание во многих случаях не распоз-
нается. Пособие, обобщающее опыт большого круга спе-
циалистов из НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, подробно 
рассматривает наиболее сложные аспекты диагностики 
ТЭЛА и представляет обоснованные решения трудных 
диагностических задач: таких как клиническая картина, 
особенности проведения и методики физикальной, лабо-
раторной, лучевой и инвазивной диагностики.
Издание будет интересно всем специалистам, ока-
зывающим неотложную помощь больным самого разного 
профиля.
КАРДИОЛОГИЯ:
13. интервенционная кардиология: практичес-
кое руководство / под ред. т.Н. Нгуена, а. коломбо, 
д. Ху [и др.]; пер. с англ. под ред. Ю.м. Чеснова. – 
м.: мед. лит., 2014. – 376 с.: ил. 
Перевод третьего английского издания, вышедше-
го в Оксфорде в 2008 году, по мнению переводчиков и 
рецензентов, не потерявшего своей актуальности через 
десятилетие, опубликован в виде руководства-атласа, 
снабженного большим количеством иллюстраций.
Интернациональный коллектив авторов — признан-
ных специалистов в области интервенционной кардио-
логии, создал книгу, в которой поделился техническими 
приемами, нюансами и секретами стратегических и 
тактических решений при применении интервенцион-
ных технологий, используемых в диагностике и лечении 
различных заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Руководство написано простым, доступным языком, 
а качественный перевод делает его серьезным ресурсом, 
как для начинающего, так и опытного отечественно-
го хирурга. Особенно полезным оно станет для вра-
чей отделений неотложной кардиологии, работающих с 
пациентами высокого риска.
ГИНЕКОЛОГИЯ:
14. акушерство и гинекология. клинические 
рекомендации / под ред. В.Н. серова, Г.т. сухих. – 
4-е изд, перераб. и доп. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
1024 с.: ил.  
Ведущие специалисты НЦ акушерства, гинекологии и 
перинатологии им. В.И. Кулакова подготовили сущест-
венно переработанную и дополненную версию клиничес-
ких рекомендаций, опубликованных в предыдущие годы.
Представлены научно обоснованные и клинически 
апробированные алгоритмы действий при диагностике, 
лечении, профилактике заболеваний и реабилитации 
пациенток, призванные помочь врачу быстро прини-
мать обоснованные решения, в том числе и при оказании 
скорой медицинской помощи.
15. Гаспаров, а.с. современная концепция ока-
зания помощи больным при апоплексии яичника 
с учетом отдаленных результатов лечения: моно-
графия / а.с. Гаспаров, а.Э. тер-овакимян. – м.: 
миа, 2013. – 168 с.: табл.  
Монография, подготовленная профессорами РУДН, 
поднимает сложные вопросы, касающиеся организаци-
онных погрешностей, связанных с отсутствием единых 
стандартов оказания качественной ургентной гинеко-
логической помощи. 
Одним из жизнеугрожающих состояний в практике 
гинекологов является апоплексия яичника, занимающая 
второе место после внематочной беременности среди 
причин внутрибрюшного кровотечения и характери-
зующаяся высокой частотой диагностических ошибок, 
которые составляют, по разным данным, от 2,1 до 
24%. 
Авторами представлены современные данные об 
этиопатогенезе апоплексии яичника, рецидивах и раз-
рывах кист, особенностях хирургической тактики, роли 
лапароскопии в диагностике и лечении, возможностях 
послеоперационной реабилитации с целью сохранения 
репродуктивной функции. Издание снабжено обширным 
библиографическим списком (332 источника).
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ:
16. Бронштейн, а.м. тропические болез-
ни и медицина болезней путешественников / 
а.м. Бронштейн. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
528 с.
Книга написана врачом, имеющим личный опыт 
работы в эндемических очагах России и странах тропи-
ческой климатической зоны, с использованием материа-
лов и рекомендаций ВОЗ и современных данных мировой 
науки и практики.
Поскольку для развитых стран тропические болезни 
являются «экзотическими», врачи с ними недостаточно 
знакомы, причем их симптоматика неспецифична, и 
они маскируются под общеизвестные болезни человека. 
Именно поэтому руководство может быть полезным 
всем специалистам, оказывающим неотложную помощь, 
поскольку в настоящее время большое количество людей 
(в том числе врачей) выезжают в страны с тропическим 
климатом, а при попадании в новую географическую 
или общественную среду все они встречаются с неиз-
вестными, часто «забытыми» заболеваниями, иногда 
смертельными. 
17. Зимина, В.Н. туберкулез и ВиЧ-инфек-
ция у взрослых: руководство / В.Н. Зимина, 
В.а. кошечкин, а.В. кравченко. – м.: ГЭотаР-
медиа, 2014. – 224 с.: ил.
Врачами клиники № 2 Московского НПЦ борьбы с 
туберкулезом написано лаконичное руководство, дающее 
представление о современных стандартах диагностики 
и лечения, а также подходы к организации деятельнос-
ти специальных отделений для больных туберкулезом в 
сочетании с ВИЧ-инфекцией. 
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Для сотрудников стационаров скорой и неотложной 
помощи особый интерес представляют главы 3 и 4, в 
которых подробно описаны особенности клинических 
проявлений туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, а 
также глава 10, обобщающая данные об организацион-
ных аспектах оказания медицинской помощи больным с 
сочетанной инфекцией. 
НАРКОЛОГИЯ:
18. алкогольная болезнь. поражение внутрен-
них органов / под ред. В.с. моисеева. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 468 с.
Написанная прекрасным языком монография коллек-
тива профессоров трех университетов страны, во главе 
с крупнейшим — МГУ им. М.В. Ломоносова, всесторонне 
освещает проблемы алкогольной болезни, широко рас-
пространенной в мире, и занимающей одно из первых 
мест среди причин смертности и инвалидности. 
В центре внимания авторов — диагностика, лечение 
и профилактика алкогольного поражения отдельных 
органов и систем. Большое внимание уделено механиз-
мам влияния алкогольной интоксикации на возникно-
вение, течение и прогрессирование внутренних, инфек-
ционных, нервных и психических заболеваний. Особое 
место отведено ранней диагностике поражений ЦНС 
при злоупотреблении алкоголем.
ПСИХИАТРИЯ:
19. симоненко, В.Б. психосоматический фактор 
в исходах экстремальных ситуаций / В.Б. симо-
ненко, с.В. магаева, а.я. Фисун. – м.: БиНом, 
2014. – 159 с. 
Психоэмоциональный стресс стал обычным явлени-
ем современной жизни из-за постоянно существующих 
вооруженных конфликтов, являющихся следствием поли-
тической нестабильности и социально-экономических 
катаклизмов, а также нарастания количества техно-
генных и природных катастроф. Поэтому монография, 
написанная уникальным коллективом авторов — докто-
рами медицинских и биологических наук, имевшими лич-
ный опыт выживания в психотравмирующей среде: во 
время ленинградской блокады и в локальных вооружен-
ных конфликтах, является практическим пособием для 
специалистов-психиатров и психотерапевтов.
Второе издание всесторонне анализирует роль экс-
тремальных ситуаций в этиологии и патогенезе пси-
хоэмоционального стресса, их влияние на развитие и 
прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и психичес-
ких расстройств, и наряду с подробным историческим 
экскурсом рассматриваемой проблемы представляет 
принципы и методы профилактики, психотерапии и 
фармакологической коррекции психосоматических рас-
стройств.
В обзоре, предлагаемом читателям журнала, пред-
ставлены печатные издания, вышедшие в свет в 2013–
2015 годах, отражающие многообразие клинического 
и экспериментального опыта широкого круга отечес-
твенных и зарубежных специалистов по основным 
направлениям неотложной медицины. 
Уделяя первоочередное внимание монографиям, 
посвященным вопросам оказания экстренной помощи 
больных при различных неотложных состояниях, кол-
лектив научной медицинской библиотеки стремится 
одновременно не оставлять без внимания также мето-
дические рекомендации и учебные пособия. В том 
числе и издания, на первый взгляд не относящиеся 
непосредственно к оказанию экстренной помощи, но 
постоянно востребованные в стенах читального зала.
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